



PRECIOS DE SUS^tilCION 
Ru España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . N U M . 7. 2 : 
N O I X M i é r c o l e s 3 de N o v i e m b r e de 1 6 8 0 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspoiidenc»K^ r 
rigirse al Administrador del p e r í ^ ^ j p 
Plaza de Oriente, num. T 2/' \ . 
Anuncios y comunicados á precios COTÍ Ci 
vencionales. ^ » ^ 
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E L MILDIÜ ESTÁ VENCIDO 
Mr. Millardet ha librado con su proce-
dimiento h la viticultura de un seg-uro 
desastre: donde se ba empleado su mez -
cía se ha obtenido un éxito completo, 
pero un éxito tan leg-ítimo, que sobrepu-
ja al optimismo más exajerado. 
La demostración material de nuestras 
afirmaciones las hemos tenido en Fran-
cia, Italia y España; pero concretándo-
nos á nuestra nucion, en Cataluña lo 
mismo que en Navarra y la Rioja, la 
mezcla cnpro-cálcica ejerce tan benéfica 
influeacia sobre la vegetación de la vid, 
que los brotes akanzan, á pesar de la 
criptógama, perfecta madurez, las hojas 
conservan con rara persistencia su her-
moso color verde oscuro, el fruto hgra 
su completo desarrollo y hasta parece que 
la cepa, estos añosaliro enferma en toda 
la cuenca del Ebro, recobra más vida, sa-
lud y pujanza. 
Hoy mismo, á pesar de lo avanzado de 
la estación, puede verse con asombro eu 
los viñedos de la zona media de Navarra, 
propensos como los que más á los ata-
ques de la peronóspora, el contraste ma-
raviüoso q.e presentau las viñas trata-
das con el sulfato y la cal y las que no 
han sido tratadas. Diríjase una mirada 
por esos campos de Navarra y se verán, 
á manera de pequeñas oásis, unas parce-
las verdes, frescas y brillantes interpo-
ladas con otras muchas más que se ofre-
cen á loa ojos del espectador mústias, se-
cas y de^agralrtbles. Esas parcelas que 
tanto recrean al observador con sus tin-
tes alegres y su fisonomía sonriente son 
las viñas sulfatadas; y esss otras que pa-
recen tocadas por el hielo de la muerte, 
son las que están huérfanas del trata-
miento cupro cálcico. 
¿Cabe aiin dudar de la bondad del pro 
cedimiento Miilardet, á la vista de resul-
tados tan saíisfactorios como conclu-
yentes? 
Los viticultores que atentos & la con-
servación de su riqueza, han ensayado 
este «ño todos los remedios conocidos 
para buscar el que mejor les ast-gure 
sus cosechas, híiu convenido por unani-
midad qne no liay ningún procedimien-
to hasta.el proseóte tan eíi raz, fari aegíi-
ro, ni tau satisfaoorio como el del áut 
fato de ebrepu7'o y la cal. Decimos sul-
fato de cobre puro, y hay necesidad de 
fijarse mucho en esto, porque el sulfato 
de hierro empleado en Navarra, ha dado 
prácticamente resultados insigmifL-antes 
cuando no negativos en absoluto, mien-
tras que el sulfato de cobre puro del co-
mercio ha dejado satisfechos á los más 
exijeutes y á los descreídos. 
Mr. Millardet tenia recomendado el sul-
fato de cobre puro como el más poderoso 
y activo agente para preservar el viñedo 
contra el mildiu, y sus previsiones se 
han confirmado en la práctica; poi que el 
sulfato que repartió la diputación de Na 
varra creyéndolo de cobr?, cuando evi-
dentemente era de hierro, ha demo.-tia-
do en el terreno experimental, la inefica-
cia de esi« y la virtualidad de i quel. 
Mr. Millardet ha asegurado con su 
procedimiento, las cosechas séríamente 
amenazadas por el terrible mildiu, y los 
viticultores es¡ añoles que saben ser 
agradecidos, expresarán, de seguro, su 
reconocimiento al modesto sábio de Bur-
deos, 
La primera nota de agradecimiento 
hacia el ilustre botánico, ha brotado de 
un rincón dé la provincia de Navarra, 
de Puente la Reina, desde donde le han 
dirigido una sencilla pero afectuosa co-
municación de reconocimiento, como 
verán nuestros apreciables lectores en 
otro lugar de este mismo número, y es 
de creer que ê e pueblo ha de tener mu-
chos imitadores en toda la nación. 
N . O. 
27 de Octubre de me. 
LABORATORIO PARA E L ANÁLISIS 
D i VINOS EN PASAJES. 
E l ilustrado director del Puerto de 
Pasajes, Sr. Jamar, ha ideado la crea-
ción de un laboraforío para el análisis de 
vinos en aquel importantísimo punto de 
exportación, que no du larnos vendrá & 
ser un freno contra las mezclas impru-
dentes y toda ciase de falsificaciones y 
j un guía seguro para el tráfico ds bue-
i na fé. 
Autorizado por el Consejo de la Socie-
j dad General del citado puerto, expone el 
I Sr. Jamar su plausible proyecto en una 
; bien pensada circular que se propone di-
r ig irá los negociames y propietarios de 
vinos. He aquí tan interesante dom-
mento: 
«Los grandes intereses que laexpona-
cion vinlcol-i esp ui da representa han 
pasndo por una crisis yguda en la pri-
mera mitad del presente año. Por un la-
do la tendencia abiertamente declarada 
de coarar j a circulación en Francia de 
vinos con más de 12° de fuerza alcohóli-
ca, y por otro la confirmación ardía- de 
ia antigua ordenanza que fijhba en el 
máximun de dos gramos por litro la par-
te de sulfato de potasa tolerada en los 
vinos, han denunciado ia existencia de 
una vasta coalición de intereses, ó tal 
vez de preo mpíiciones, contrariA^ al 
mantenimiento y desarrollo de la expor-
tación española. 
La Saciedad de es e puerto, cuyos in-
tereses se hallan tan íntimamente liga-
dos á los de la exportación vinícola, ha 
trabajado actívament- en París como en 
Madrid para allanar los obstáculos que 
amenazaban áeste ramo tan importante 
del comercio nacional; y aunque sus es-
fuerzos no hayan resultado infructuosos, 
la Sociedad ha adquirido el convenci-
miento d^ qu ^ los peligros pasados rena-
cerán más tarde si el comercio mismo 
no se apresura á adoptar medidas que 
desvanezcan, por una actitud correcta 
'de su parte, la^ prevenciones de la Admi-
nistración pública. 
L a Administración en Francia, sin de-
jar de respetar los derechos de nusstro 
tratado que nos autoriza á importar vi-
nos de 15°, está resuelta á impedir rigoro-
samente en adelante la entrada de todo 
líquido que el análisis de sus aduanas no 
declare conforme á las cláusulas del tra-
tado; y dentro de un año prohibirá ade-
más, con igual rigor, la entrada de todo 
vino en que el análisis descubra una 
proporción de yeso superior al límite de 
dos granas por litro. 
' La Adrninislracion española á su vez 
parece decidida á inspeccionar con ma-
yor cuidado que hasta ahora la clase y 
composición de los vinos exportados, con 
el doble y laudable fiu de evitar que-
brantos al exportador de buena fé, y de 
impedir el descrédito de este producto 
nacional en los mercados extranjeros. 
E l comercí» de Pasajes que representa 
por sí solo m 'is de la décimn parta en la 
cifra total de la exportación de vinos 
españoles á Francia, trabajaría á ciegas 
y se expondría á graves peligros sí, en 
presencia de esas medidas concordantes 
de los poderes públicos, no se rodease 
de medios seguros para conocer exacta-
mente, y día por día, la calidad y com-
posición de los vinos que recibe y de los 
que exporta. 
Un Laboratorio bien montado es el 
único medio eficaz de guiar, al comer-
ciante como al viticultor, por seguros 
caminos hacia esos fines; pero la instala-
ción y el servicio de un laboratorio per-
manente exigen dispendios superiores á 
lo que puede esperarse de la acción in-
dividual. 
L a Sociedad del Puerto cuya dirección 
me está confiada, se halh di-pues'a á 
patrocinarla instalación de tse labora-
ra torio y á con--i bu ir en ja&a medida á 
su sostenimiento, si el coaier> o que ha-
ce por Pasajes sus exportaci' nts presta 
a su vez el eficaz concurse que debe 
esperarse á esta obra de común interés. 
U n establecimiento así fundado, bajo 
los auspicios de uua colectividad impar-
cial como es la sociedad del Puerto y di-
rigido por un jefe competente, no p- drá 
menos de dar á las procedencias de P a -
sajes un sello de autenticidad que ha de 
ser de gran valídenlos mercrdospxíranje-
ros; y además de eso que por sí solo bas-
taría ájustifl'ar su creación, Ir.t d • ser 
un precioso auxiliar t n las relaciones 
elitre cosecheros y compradores de la re-
gión vinícola servida por nuestro puerto. 
Analizando á conciencia todos ios vi-
sos á su llegada de las comarcas produc-
toras, se llegará-á formar en breve tiem-
po una estadística completa que demues-
tre, por regiones y hasta por pueblos, la 
composición de sus vinos nütura'es en 
cnamo á fuerza, color, condi iones de 
conservación, proporción de enyesado, 
etc., etc., llegándose por la repeticipti de 
experimentos analíticos á un estudio, 
práctico de evidente utilidad para el co-
mercio y para la agricultura. 
Repitiéndose los análisis á la salida 
será fácil al exportador cerciorare de si 
los vinos destinados al embarque reúnen 
las condiciones exigidas eu el lugar de 
desíino y más de un contratiempo llegará 
á evitarse de ese modo al exportador de 
buena fé. L a consideración y el buen cré-
dito que estos prodedímíentos, severa-
mente observados, han de traer á las 
procedencias de nuestro puerto, serán 
les medios más seguros de afirmar la 
progresión de su tráfico; pues no cabe 
dudyr que en la nueva situación creada 
al comercio de vinos por las medidas de 
rigor que se anuncian de todas partes* 
el porvenir pertenece á los que obren coñ 
mayor rectitud. 
Inspirado en estas ideas, y deseoso de 
que el comercio de Pasajes sea el pri-
mero en ofrecer á su clientela y á la Ad-
ministración esa prenda de rectitud en 
sus procederes, el Consejo de la Saciedad 
me hrt autorizado á presentar este pro-
yecto de instalación de laboratorio & los 
comerciantes de vinos establecidos en el 
puerto que, adhiriéndose al pensamien-
to, constituirán con la Sociedad una es-
pecie de sindicato de fundación. 
L a Sociedad lo tomará bajo sus auspi-
cios y suministrará el local y material 
necesario para su primera instalación. 
Los honorarios del jefe del laboratorio y 
de su ayudante, así como los gastos de 
entretenimiento, que podrán ascender á 
5 ó 6.000 pesetas anuales, serán garanti-
zados por una suscricion entre los ex-
portadores adheridos al sindicato de fun-
dación, los cuales tendrán derecho á los 
servicios gratuitos del laboratorio para 
un número de ensayos fijado de ante-
mano. 
El laboratorio prestará además sus 
servicios á los particulares, corporacio-
nes, y comerciantes ajenos al sindicato 
I á los precies de una tarifa análoga á la 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
de las Cámaras sindicales de Paris y de 
Burdeos, y estos productos vendrán en 
deducción de la suma de g-asto anual ga-
rantida por los suscritores. 
Finalmente, la Sociedad invitará á los 
municipios y propietarios de los princi-
pales centros vinícolas de Navarra, Ara-
gón , las Riojasy Castilla á tomar abonos 
por cierto número de análisis que podrán 
serles deb ían utilidad en las cuestiones 
periciales que se susciten, ó en los estu-
dies que interesen al progreso de la ri-
queza vinícola de la comarca que tiene 
en Pasajes su actual centro de exporta-
ción. 
Si estima Vd., como espero, que un 
establecimiento creado bajo estos auspi-
cios y con tan rectos fines ha de ser de 
indudiible utilidíid para todos los intere-
ses rélacionados con la producción y el 
tráfico viriícoln de esta comarca, y desea 
usted prestar su concurso al pensamien-
to, ya en forma de suscricion al sindica-
to fundador ó en forma de abono, teuga 
usted á bi n comunicarme su adhesión 
en el plazo más breve posible. 
San Sebastian 30 de Octubre de 1886. 
—Por la Sociedad General del Puerto 
de Pasajes.—El director. J . Jamar. 
TESTIMONIO DE RECONOCIMIENTO 
k M. M I L L A R D E T . 
Monsieur A. Millardet. 
Dependemos de la viña, y temimos por 
nuestra riqueza cuando el año pasado 
nos destruyó la cosecha el mildiu. 
Para procurar un remedio á tan funes-
to mal, hemos ensayado este año los di-
ferentes procedimientos conocidos; pero 
entre todos ellos sobresale por BUS satis-
factorios y brillautes resultados el de la 
mezcla cupro-célcica que lleva el nom-
bre de Vd. 
Su inteligencia luminosy, unida á sus 
asiduos trabajos, ha dado á la viticultu-
ra universal un arma poderosa contra 
la peronóspora vitícola, que amenazaba 
sériamente el porvenir de nuestra prime-
ra riqueza; y el agradecimiento que stn-
timos hacia Vd., nos mueve á dirigirle 
esta comunicación para manifestarle la 
veneración y el profundo respeto que nos 
inspira el nombre ilustre de Vd. 
Sírvase, pues, aceptar la adhesión ili-
mithda y la afectuosa consideración de 
los viticultores que suscriben, vecinos 
todos de esta villa. 
Puente la Reina (Navarra) 25 de Octu-
bre de 1886. 
Gumersindo Ureta.—Francisco Javhr 
Mjsdrano.—Francisco O h )a de Zabale-
gui.—Manuel Gómez.—Romualdo Pérez. 
—Antonio Camón.—Gaspar Diaz del Rio. 
—Miguel Arregui.—Ju>-.n Goizueta.— 
Diáceno Muriel.—Matías Dancausa.— 
Casimiro Morondo.—Ramón Arbizu!— 
Pablo Alfonso.—Juan Bautista Jaén.— 
Bernardino Lardíes.—Bal lomero Ando-
ño.—Eugenio Undiano.—Salv^lor Se-
nosiain. — Agapito Lizarraga. —Benito 
Eraso. —Ildefonso Eguilaz. — Saturnino 
Recalde —Felipe Indurain. —Vicente 
Lleonart. — Ramón Recain. — Mariano 
Izurzu.—Miguel Oehoa.—Luis Arane-
gni.—Niceto Ochoa.—(Es copia que l i -
bramos para la CRÓNICA, DE VINOS Y C E -
REALES.) 
N Ü M f i A 5* ~ 
E l ayuntamiento de Tud-^la (Navarra) j 
va á solicitar de la diputación provincial 
el correspondiente permiso para crear ; 
en aquella plaza un «Centro de contrata- | 
cion de vinos.» 
L a aspiración de dicho municipio es 
legítima y digna del mayor aplauso. 
Acaba de ser aceptada por el gobierno 
de los Estados-Unidos, una resolución 
que interesa á nuestras exportaciones en 
aquel pais. 
Las aduanas admitirán en lo sucesivo. 
con absoluta franquicia, el embalaje, sea 
cual fuere la índole de este, de las mer-
cancías importadas en el territorio de la 
gran r^piiblica americana. 
Las botellas son las únicas exceptua-
das de esta medida. 
Empiezi á entrar en Málaga el aceite 
nuevo, dando alguna animación al mer-
cado. Se paga en puertas de 32 á 35 rs., 
según clase. 
E l viejo se detalla á 37 y en bodega 
¿ 3 6 . 
E n dicha plaza siguen recibiéndose 
graudes partidas de limón para embar-
que, habiendo bajado mucho los precios 
de este fruto. Actualmente se cotiza á 50 
reales caja. i 
La cosecha de vino ha sido tan abun-
dan'e en ciertas comarcas de la provincia 
de Z sragoza que falrau vasos para colo-
car tamo caldo. 
L s precios, sin embargo, son muy 
aceptables, por mas que no pueden con-
siderarse orno establecidos los que han 
alcanzado algunas partidas. 
En tres días se han expedido por el 
puer.o de Tarragona para Cette, unos 
2.800 bocoyes de vino. 
En Labastida (Rioja) se han ajustado 
buenas parüdas de vino nuevo de 18 á 
18 1[2 rs. la cantara d e ^ O á litros. 
E a Cenicero ofrece el comercio á 19 y 
aún se nos assegura que se ha operado ya 
á tipos mas altos. 
En Avaios se ha cerrado una partida 
¿ 16 1(2. 
E n Haro se cotiza de 19 á 19 Ii2, por 
más que una cosecüa superior alcanzó el 
límite de 20 rs. 
E u Alfaro se espera se abra la campa-
ña á esue último precio. 
En Coreiia (Navarra) se detalla el vino 
nuevo de 11 a 12 rs. cántaro de 11,77 l i -
tros, habiéndose negociado unos 11.000 
cántaros. 
Eu Oiue se han negociado á 10 reales 
las primeras partidas. 
Viuaroz (Castellón) vende el de.íáli-• 
tro de 13 á 14 rs. y próximamente los 
mismos precios rigen en Bernicarló, Ca-
lig, Peniscola y Santa Magadena. 
En Alcalá de Chisvert está el cánta-
ro á 10. 
En l íuesoi se cotiza puesto en alma-
cén, de é 35 pesetas heciólitro y en la 
Terrei « 4 0 á 45 pesetas el nietro de 
200 li! s. 
En Reus (Tarragona) rigen estos iipos: 
de la comarca, de 30 á 35 pesetas los 
121.60 litros; de Tarragona y Valls, de 
23 á 27,50; de la Conca, de 20 á 25; los 
llamados pié de Montaña, de 34 á 37.50; 
del Priorato, de 37,50 á 40. E l mercado 
desanimado. 
En B ircelona calma completa por no 
aceptar el comercio los precios que de-
mandan los cosecheros. 
La exportación de vinos por la bahia 
deCadi/.seba reanimado mucho. Ulti-
mamente se han expedido las siguientes 
cantidades: 68 botas, 744 cajas y otros 
envases para Londres; 273 botas, 3 octa-
vas, 3 cajas para Dublin; 187 botas, 4 
enanas y 38 cajas para Liverpool; 88 bo-
tas y 29 cajas para Glasgow; 176 botas y 
18 cajas para Copen baque; 80 botas y 14 
cajas para Amsterdara; 41 botas, una me-
dia y 14 caj ts para Hamburgo; 178 bo-
tas, 1 cuarta y 16 cajas para Montreal; 
39 botas, 5 cuartas, 10 actavas y 80 ca-
jas para Marsella; 52 botas y 30 cajas 
para Bur le «s; 8 botas, 1 media, 3 cuar-
tas y 3 cajas para Amberes; 7 botas y 2 
cuartas para Cette; 32 botas, 3 cuartas y 
99 cajas para la Habana; 108 cajas para 
Santiago de Cuba, otras 90 cajas para 
Cienfuegos; 1 bota y 1 media para Co-
lon; 17 botas, 5 octavas y 4 cajas fara 
Gibraltar; 8 botas y 1 octava para Ar-
gel; 10 barriles para Manila, y por últi-
mo, 5 botas, 1 media y 3 cuartas para 
Tánger. 
E n la última semana sa exportaron de 
Valladolid 36 wagones con unas^l.lOO 
arrobas da harina. Este polvo se detalla 
de 13,50 á 15,25 rs. la arroba. 
A pesar del mucho espacio que hoy 
coneoncedemos á la sección Correspon-
dencia A g r í c o l a j Mercantil, todavía nos 
vemos obligados retirar á última hora 
las siguientes carias: Argamasilla de Al-
ba (Ciudad-Real), Calaceite (Teruel), T a -
rancon, Valmojado y Valverde del Jucar 
(Cuenca), Ahillones y Cabeza la Vaca 
(Badajoz), Cervera de la Cañada y Ma-
gallón (Ziragoza), Poza'.dez (Vallado-
lid), Mendigorría (Navarra). 
Las publicaremos el sábado próximo. 
E l número de aparatos anticriptogá-
mioospresentados en el concurso de Flo-
rencia, se eleva á 500. 
Dice L a Revista, de Gandía: 
«El estado de nuestro mercado no pue-
de ser más aflictivo. Paralización com-
pleta en todas las operaciones. Una de 
las casas recientemente establecidas en 
esta ciudad que más negocio hacía y 
que ha venido sos eniendo la conrrata^-
cion de la pasa, la de los Sres. FiUpp y 
Compañía, rasa importantísima por su 
capital, crédito, seriedad y excelentes re 
lahuones comerciales en los mercados de 
Inglaterra y de América, cierra hoy sus 
al.nacenes d-jando de hacer compras, 
arrebatando una esperanza de las pocas 
que quedabau á los cosecheros que aún 
conservan el producto de sus afanes y 
res;ando al trabajo un recurso más con 
q ue atender la clase menesterosa á la sa -
tisfaccion de sus necesidades. 
La situación, pues, empeora cada vez 
más, y acusa la reacción necesaria para 
'salir al encuentro, en parte al menos, de 
las fatales consecuencias que se vislum-
bran.» 
E l Consejo provincial de agricultura, 
industria y comercio de Tarragona ha 
dirigido una atenta comunicación al Se-
ñor gobernador civil de dicha proviLcia, 
suplicándole con urgencia que interceda 
ante la superioridad, á fia de que se nom-
bren los vocales de elección que han de 
consátuir la comisión de defensa contra 
la filoxera en vista de la proximidad del 
peligro que amenaza á las vides de las 
ricas comarcas de Tarragona. 
E l movimiento de vinos en la impor-
tante bodega de Sax (Alican'e) es gran-
de, y lo seria aún mayor si la es'acion de 
aquel pueblo dispusiera de más material. 
Solo en un mes se han contratado 240 
mil arrobas de 17,75 litros de 19 á 23 
reales. . 
Escriben de Málaga: 
«Ayer escaseaba de tal modo en esta 
ciudad el espíritu de vino, que las más 
importantes casas receptoras lo busca-
ban, creciendo bastante la demanda. 
Se esperan varios cargamentos proce-
dentes de Alemania.» 
Treinta viticultores de Puente de la 
Reina (Navarra), los más importantes de 
este renombrado centro de producción, 
han dirigido á Mr. Millardet el testimo-
nio de reconocimiento que publicamos 
en otro lugar, en vista del maravilloso 
resultado que para combatir el mildiu 
ha dado la mezcla cupro-cálcic». 
Ocioso es decir la viva satisfacción con 
que la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ve estas muestras de agradecimiento que 
los pueblos vii ívio.as dan al sabio cuanto 
modesto profesor de la Universidad de 
Burdeos, inventor del remedio eficaz, 
económico y de facilísima aplicación 
contra el mildiu. 
??opr6«po«deo3l» Agrícola y íHereanti 
3eñor director de la CBÓNICA DH VINOS 
? CP:RF-A.LES 
T E N D I L L A (Guadalsjara) í.0de Noviembre. 
Puede darse por terminada la semen -
tera, habiéndose practicado esta impor-
tante operación agrícola con un tiempo 
tan inmejorable como desearle pudieran 
los n m exijentes labradores.^ Eí>to no 
obstante, y á pesar de poder asegurarse 
que germinarán todos los cereales arro-
jados á la tierra, mantienen firmes sus 
precios que si bien no han pasado de 40 
á 42 rs. fanega de trigo, de 26 la cebada 
y de 20 á 22 la avena, es de suponer que 
alcanzarán mayores tipos, no solo por-
que la firmeza es un dato para así apre-
ciarlo, sino porque en los mercados son 
escasísimas las ofertas para atender álas 
primeras necesidades de la comarca. 
La cosecha de uva fué en general bue-
na en toda la Alcarria, con algunas ex-
cepciones, entre las que se cuenta este 
pueblo que apenas recolectó un tercio de 
la cosecha ordinaria: los mostos tan ex-
celentes como no se nan conocido en el 
país, así por su color como por su deusi-
dad, que alcanzó 14° Beaumé del pesa-
mostos. 
Pocas aperacíbnes en vinos de la cose-
cha anterior, habiendo descendido basta 
15 rs. arroba, y quedando bastantes exis-
tencias en esta localidad y en Sace io i. 
Los aceites paralizados y las úl imas 
ventas se realizaron a 40 rs. arroba. 
Escasa la cosecha de la justamente ce-
lebre miel de este país, vendiéndose ál 
detall á 50 rs. arroba.—P. L . O. 
ALCÁZAR D E S iN JÜAN (Ciudad-Real) 30. 
de OoLubre. 
Hace dias que debiéramos haber dicho 
á Vd. que la vendimia se hizo en muy 
buenas condiciones; pero has a hov no 
hemos podido ocuparnos de noticiárselo. 
Eu lo general hubo más uvasymejo-
jores que se esperaba, resul ar; lo una 
cosecha regular y clases muy superi res; 
el precio general de la blanca fué 3 50 y 
4 reales arroba y el de la tinta 7 reales, 
por más que algunas partidas se paja-
ron á 4 1(2 y 8 respectivamente en un 
principio. 
Ya .se han medido algunas tinajas de 
vino tinto á 16 rs. para Bilbao y a este 
precio p«rece que estáu dispuestos á-
comprar cuanto se vaja aclarando; de 
blanco nadase dice, si bieu es verdad 
que es'e año se ha hecho poco ó ninguno 
por estar atin en existencia lo del año 
anterior, .̂ in que nadie pregunte por él. 
La simienza de cereales se presenta 
mal; se ha sembrado en secó lo que se 
h podidOj siendo preciso que Imeva 
bien para concluir la sementera, pues de 
lo contrnrio no puede taparse el pan y 
h s mas han tenido que suspen ierla. 
Ei ' andeal sigue de 44 a 46 rs., la ge-
ja a 42 y la cebada á 23 y 24, no hacién-
dose más operaciones que las del consu-
mo local. 
Azifnm, cuya eos cha es muy corta y 
está tocando á su término, hay compra-
dores a 144 rs. libra; pero los tenedores 
pretHtuleu 160 y no los ceden a los 144. 
- S . de T. 
L Y A T I . E R R A D E LOS BARROS (Ikd joz) 
27 de Octubre. 
L a vendimia terminó en esta hace diez 
dias con un tiempo bueno, pero con un" 
resulfado malísimo, apenas llega el fruto 
recogido á la tercera parte de otros 
año.»-; gracias á que ha si lo bueno y hay 
esperanzas de ob-ener buenos caldos y 
venderlos bien. La uva se ha vendido á 
6 rs. arr ba á pesar de su escasez; pero 
han sido pequeñas porciones de gantes 
necesítalas; eu grande no se han he-
cho transacciones. 
Los jornales han sido á peseta. 
El precio de los vinos añejos es de 26 
á 28 rs. ai-roba. Algunos han vendido el 
fresco á 22 rs. arroba. 
Los demás ar icólos se conzan: trigo, 
á reales fnnega; cebada, á 26; avena, 
á 16; garbanzos, á 90; bab .s, á 34. 
Está h'iciéu los1 la sementara eu unas 
condicione-! inmejorables, p'1 ha llovi-
do much > y el otOfio se presenta buení-
simo.—.1/. de L l . T. 
MEDINA Dl'L CAMPO (Valladolid] I.0 de No-
viembre. 
Al mercado de ayer entraron 2.000 fa-
n ^ a s de trigo, cotizándose de 39 1(4 á 
39 l i2 rs. las' 94 libras. Por partidas se 
I a}¿-a este grano á 40 l[4 sob.e wagón, y 
hny ofertas á 40 Ii2. Las compras, muy 
animadas. 
La cebada y algarrobas se detallan de 
2^ á 29 rs. la'fnnega, y el centeno, de 29 
y 1(2 á 30 las 92 libras. 
El tiempo, bueno.—M. B . 
A L E S A N C O (Rioja) 30 de Octubre. 
El varano último ha sido favorable pa-
ra las cosechas; la vendimia se hizo con 
tiempo hermoso, y los vinos resultan 
C R O N I C A DE V I N O S Y C E R E A L E S 
muv buenos tanto por el color como p )r 
la fuerza, que llega 11°, según los ensa-
yos practicados por personas interesadas 
en la compra de dif.ho oa'do. 
La uva se vendió á 6 rs. arroba, y el 
mi^to á 13 cánUra. Una casa exportado-
ra de Haro ha njustado 5.0U0 cántaras. 
En i»'!4 pueblos inmediatos realizan 
ajust s otras casas de Haro, y á precios 
m u altos que aquí, porque el vinu tiene 
més colur {¿rana. 
El rendimiento ha sido poco más de la 
cu^ne paríe de un año ordinario. El re-
medio cupro-cáleico del sabio M i l l a r d e t , 
ha dado brillante resultado, y al año que 
viene se aplicará nuevamente. 
Térmioada la vendimia, deseamos llu -
vias para hacer la sameutera. El trijío se 
paya d« 42 á 46 rs. la fanega; la cebadn, 
d 2i n 28; y la avena, de 18 á 20.—^'. E . 
ROA (Búrgos) 31 do Octubre. 
Terminada la vendimia y conducidos 
l( s uu'Stos á sus respectivas budegns; 
puedo decir á Vd. que la cosecha no ha 
pus' do d^ regular en cantidad, esperán-
dose clases de muy buena calidad, so-
bre todo por la buena grana. 
Hoy no puedo precisará Vd. las cánta-
ras que se han recolectado; se cree por 
los lagares ocupados, que la cantidad 
flu^Uiará entre 75 á 80.000 cántaros. 
E l ii'Oito se ha pagado á 8 rs. cántaro 
entre los vecinos. 
Se están recolectando las patatas que 
tpmpof'o dan un resultaoo satisfauorio 
por haberse quedado muy pequeñas; se 
paga la arroba á 2 rs. y 1[2. 
Las alubiHS blancas se pagan á 46 rs. 
f a n e « a , as hab^s, á 34; y las algarrobas, 
de ^8 a 29. 
L o s a r o s , de 26 á 28; los titos para 
sembrar, áe 28 á 29, trigo, de 38 á 40; 
cebada, de 24 a 25; y la avena, de 15 á 16. 
— E . G. 
S \ X (Alicante) I.0 de Noviembre. 
Tenninada la vendimia tengo sumo 
.gusto "-JII poder participarle que la cose-
cha ha sido abundantísima y que las cla-
ses son inmejorables por el color; la fuer-
za alcohólica es corta en general. 
El n^gucio animado en altogra'lo, ha-
ciéndose diariatBente transacciones por 
10, 12 y MÍU 15.000 arrobas á ios preci »8 
de 19 á 23 rs. los 17,75 Irros. En el mes 
de Octubre se han medido 120.000 arro-
bas y quedarán ajustadas otras 120.000. 
Sin embargo de este movimiemo, las bo-
degas estau llenas y también hfty gran 
cantidad de caldo en los cubos, tinos ó 
trullos por falta de envases m-jores. 
La extracción seria todavía mayor si la 
Qmpresa del ferro carril enviara todo el 
material que se necesita; por es'a falta 
sól" be elpide una mitad de lo que debia. 
—EL correspo usa l. 
A V A I OS (Rioj i) |.0de Novie bre. 
La vendimia se ha hecho en condicio-
nes inmejorables; la cose :ha pu-̂ ie cali-
ficarse de buena y cnsi llega á la de 1880, 
que es la mayor que hemos conocido. 
Tan pronto como se practique el aforo le 
diré el número de cántaras de vino re 'O 
lectadas. La^ clases son superiores lla-
mando la atención el fuerte color grana 
tan estimado por los franceses. C m des-
tino á la vecina república se han ajustado 
440 cantaras (16,04 litros) ¿ 1 6 1(2 rea-
les libra.—i5. A. 
MANA :OIl (B Meares) 26 de Octubre. 
La cosecha de vino ha sido abundante 
y en muchas partes de la isla cual no se 
ha conocido. 
Por dicho motivo, se consigue el cuar 
tin (26 67 litros) de 13 á 16 rs., precio 
como Vd. ve bajo con relación á los que 
rigen en otras provincias. 
L' s compradi;res hicieron en !a vendi-
mia fuenes acopios de uvas á 10, 11 y 
briS ' .a 10 rs. el quintal de cuatro arrobas. 
Estos precios tampoco guardan relación 
con los que alcanza hoy el vino.— 
A. O . N . 
SAJAZA'RHA tllioj i) 30 .le Octubre. 
L a m zda decaí y sulfato de cobre 
para combatir el müdiu ha dado en este 
término } en los limjUrofes un resultado 
maravilloso, distinguiéndose aún hoy 
viñas tratabas de las no tratadas. Él 
triunfo del remedio Millardet ha sido 
completísimo; y como Vd. dicha muy 
bien en su ilus'rado perió lico, al año 
que viene no ha >rá cosechero, al ménos 
por aquí, que daje de rociar sus vides con 
la salvadora mezcla cupro-cálcica. 
Lu cosecha de vino ha si lo, sagun mis 
ollculos, dos tercios de una ordinaria; se 
han elaborado sobre 50.000 cántaras de 
16,04 litros. 
La campaña 33 ha abierto con anima-
ción, cambiando de mano más de 6.000 
cantaras de 14 á 14,50 rs., cuyos precios 
los coaceptiio bajos. Oier o que solo han 
cedido sus cosechas los pt-queños propie-
tarios.— ü/i lector de la CIIÓNICA.. 
SAN MaRTIN DE VALlklGLESIAS (MiJnd 
26 de Octubre. 
Estamos, señor director, en plena ven-
dimia; el tiempo es mediano, alternan el 
sol y el agua que es poco agradabL- en 
esta clase de faena. 
La uva es muy bnena, pero algún tan-
to escasa; en general no ilega á una co-
secha regular; hay quien coje menos, al 
guoos como otros años y pocos mayor 
cantidad. 
En su principio empezó á pagarse á 
5 rs. arroba; los cosecheros estaban re-
traídos y no querían vender, creyendo 
era bajo el pr cío; después ha subido á 
5 Ifi rs. y por hoy es:e es el tipo gene-
v,\[, pero como el tiempo siga lloviendo 
es fácil baje algo, así como si mejora 
acaso llegue a los 6 rs. arroba. 
L a venta de vino añejo ó de 1885, en-
calmada, con una existencia de unas 
18.0U0 arrobas, cantidad que no ha ha-
bido nunca por este tiempo, y esto no ha 
sido por falta de compradores, sino por 
las pretensiones altas de los cosecheros, 
pidiendo a precios excesivos; y aquí vie-
ne bieu el refrán de que: «De lo caro 
siempre sobra.» 
A q u í tenemos al encargado del señor 
Dudez-r (Francia), sin du la en especca-
tiva, pues aún no ha hecho ninguna 
compra en toda esta campaña, diciendo 
que no tenia cuenta á tan altos precios; 
y que hoy han descendido 3 rs. en arro 
ba, porque se vende á 19 rs. arroba de 
añejó y cou tendencias a bajar aún más, 
put-s o que no hay compradores. 
La sementera buena; y ios cereales á 
44 r>. la fanega de trigo; á 38cenfeno, y 
£ 3 2 la cebada; los garbanzos escasean 
en el mercado. 
La aceituna ss ha repuesto y h^y una 
regular cosecha.—R. M. 
PUENTE LA R E I N A (Naftfrj) 27 de Oc 
labre. 
Se ha hecho la vendimia con un tiem-
po seco y templado: sus rendimienr03 
han sido como de dos tercio? de una co-
se/ha ordinaria. La uva estaba muy llena 
y abuu lante en jugos; a4 que ha resul-
tado poea pasía y mucho caldo. 
Los mostos acusaban antes de la fer-
meñtacion uua graduación sacarina que 
• scilaba enire 12 y 14", y después de la 
fermentación tumultuosa han resulta lo 
muy ri.:os en color. 
El mercado sigue encalmado y los pre 
cios del viuo son casi nominales. 
Se han hecbo, sin embara-o, alguias 
pequeñas operaciones desde 5 hasta el lí-
mite de 9 rs. cántaro, que ha logrado al • 
canzar estos di«s una clase superior de 
la cosecha del 85. También se han des-
paéhadO en pequeñas pariidas clases 
b u e n a s del 84 desde 18 á 20 r». cántaro 
(11,77 litros): 
Hay ansiedad por vender los vinos de 
las dos cosechas anteriores, de las que 
hay disponibles gran íes existencias, es-
pecialmente del año 85, que se ce erían 
a precios muy ventajosos para el co-
mercio. 
El trigo de 21 á 21 1 (2 y la cebada á 13 
reales robo.— E l Corresponsal. 
C H E L V A (Valencia) 29 de Üolubre . 
H-* termina lo la vendimia en toda esta 
comarca, habiendo dado un resultado sa-
tisfactorio, tanto en cali !ad como en can-
tidad, pues casi todos los cosecheros han 
teui lo necesidad de preparar nuevos en-
vases [>aracolocar el vino nuevo que no 
esperaban. Ademas, Casi todos han pues-
to en practica los conocimientos que hau 
adquirí lo en violfl ;acion, por cuya ra-
zón han obtenido mejores clases que 
oíros años. EQ cambio creo no han de 
ser muy exigentes para ceder sus cose 
chas. Hace, pues, falta que comiencen á 
venir compradores para dar salida á la 
mucha existencia. 
Continúa este mercado sosteniéndolos 
precios del trigo, cebada y patacas, pero 
se observa ten leocia á la baja. 
Hace falta agua para sembrar, y el 
tiempo, que bastantes días parecía que-
rer couvi larnos con el ro do, cambia en 
frío intenso, bien impropio de la esta-
ción. 
La recolección de azafrán ha si lo bue-
na, prepnrándose muchos nuevos culti-
vadores para hacer la siembra el año que 
viene.—M. L 
HONPORTG (Alioa le) 27 de Octubres 
i Han terminado ya las vendimias; du-
rante las que han salido para Novelda, 
Monóvar y Sax, grandes partidas de uvas 
blancas y negras; que empezaron á coti-
zarse á 1,50 pesetas arroba (12 1̂ 2 kilos) 
l a s primeras, y 2,25 las segundas; ha-
biéndose negociado á última hora parti-
das de ambas clases, con un real de baja 
por arroba. Los mostos y mistelas que se 
han elaborado este año, son, en general, 
de condiciones inmejorables; pero hasta 
la fecha no se ha hecho todavía transac-
ciou ninguna con ellos. 
En estoi dias se han efectuado muchas 
compras de higos secos que se han lleva-
do a Aspe, Novelda, Barcelona y Orán, 
pagándose desde 9 pesetas a 9,50 quintal 
0 fcean los 50 kilos. 
En el maíz tiimbieu se han realizado 
algunas compras á 37,50 pesetas cahíz. 
Dd patatas y cebollas albarreñas se han 
ventilado iguaimenle transacciones de 
graudts partidas, que se han llevado á 
Alicante, habiéndose pagado á 3,50 pese-
tas quintal (as patatas y 3 pesetas quintal 
de cebollas. 
Haid dado principio en grande escala 
los trabajos p. ra la construcción del 
apartadero que la empresa del ferro ca-
rril c.ms'.ruye en este término munici-
pal, para cuyo servicio se vera precisada 
a sostener seis ó siete empleados por lo 
menos, de moúo que sm necesidad de 
aumento de.personal podría convertirse 
en apeadero, beneficiando los intereses 
de eŝ a villa y recompensando justamen-
te los perjuicios que hasta la fecha se le 
han irrogado al construir la vía férrea y 
no hacerle la estadiOQ que de derecho ie 
correspondía. 
L a cebada y el trigo siguen pagándose 
á 30 pesetas ei cahíz ue cebaaa y 55 el 
tri^o; pero las únicas transacciones que 
se h xeu son para el c jnsumo de la loca-
lidad. Avena, se han agotado las existen -
cías.—J. P . 
COR ELLA (Navarra) 29 de Oc.ubre. 
E>tamos de enhorabuena por la gran 
cosecha de vino que na hecho este pue-
blo; las e/ases son superiores y el tiempo 
ha favorecido la vendimia. 
. Por otra pwrte, debj decirle que ya vi-
sitan esta bodega bástanles franceses, 
habiendo comenzado los negocios de vi-
nos nuevos; un comprador ha ajustado 
de 8 á 9.000 cantaros de 11,77 litros cada 
uno al precio de 11 rs., y otro ha hecho 
una pequeña partida á 12. Me parece que 
los propietarios están por este último pre-
cio y no por el de 11. 
La cosecha de aceituna muy corta. 
La sementera se ha efectuado en bue 
ñas con iiciou"», pero hoy tolo el afán de 
estos labradores es ver de acomodar el 
vino recolectado, que seguramente no 
baja de 80.000 cmtaros.—/-^ /Sr. 
CEÍlVliRA (Lé ida) 28 de Octubre. 
Continúa encalmado el negocio de vi-
nos nuevos en to la la comarca denomi 
nada La Sagarra, pero esta situación 
cambiará de un momento a otro, pues 
debido en parte á mi anterior cor espon 
deuda que Vd. publicó, por lo que le doy 
las gracias, comienz-an á recibirse-ór-
denes de compra de algunas casas fran-
cesas. 
Como los propietarios deseamos ven 
der, con amos con clases superiores (de 
14 grados y magniíi.!0 color negro) y 
nuestra carga es la mayor de Cataluña, 
pues equivale á 143 litros, no hay duda 
que aquellas casas harán aquí buenos 
negocios. Además hay que a ivertir que 
la compañí-i de los ferro carriles ha he jho 
rebaja en los precios de traspore. 
La '-osecha de vino ha sido regular en 
cantidad y de clase superior. 
•Hoy se esperan abran sus puertas la 
mayoría de los almacenes, y segnn mis 
noticias fijaran los precios de 20 a 30 pe-
setas la carga (143 litros). • 
Las tierras en muy buen estado para 
la sí mbra; el trigo se cotiza de 13 S 17 
pes-"as cuartera, el maiz de 9 á 11 y la 
cébala de 7 a8 li2. 
En el próximo mes ê ensayará en Ba-
dalona (Barcelona) el método Llóreos 
contra 'a filoxera, esperándose dé tan 
buenos resultados com J en otros puntos. 
—y. A. L L 
* 
CADALSO D E L O S VIORIOá (Madrid) 28 de 
Octubre. 
La absoluta carencia de noticias de in-
terés quecomuuicarle, fué causa de que 
trascurriera tanto tiempo sin escribirle. 
Paralizida por completo casi la extrac 
cion de nuestros vinos tintos (que tan 
es imados se han hecho de cuantos les 
conocen, tanto en la Península como en 
el exwatyeroL nos eócontramos con una 
existencia que pasará de 30.000 cántaras, 
1 procedente de la cosecha del año ante-
rior, y por cierto que es muy de notar 
que en su mayor parte el vino quedado 
sin realizar sea de lo elaborado sm yeso, 
por lo cual DO es de extrañar que mu-
chos cosecheros desoigan los consejos 
que se les d»n respe to á no convenir 
asociar dicho ingrediente, pues la expe-
riencia les dice que con él consiguen ma-
yor coloración en sus vinos, que por 
otra parte se conservan mejor, y sobre 
todo realizan su natural aspiración pues-
to que hasta la fecha, esglo cierto que son 
de más fácil salida. Esto no obs ante, a l -
g ú n cosechero al elaborar sus vinos pro-
curó este año armonixar lodos los gustos 
preparando la mitad con yeso y lo res-
tante sin ello, en locales separados. 
La vendimia terminó dejando mucho 
que desear en cuauto á cantidad, pues 
Cícasamente llegará el fruto a la mitad 
de lo recoloctado el año anterior, que 
tampoco fué abundante; en cambio su 
cali lad fué inmejorable, pues aún de 
aquellos terrenos menos á pi opósito para 
producir fruto sazonado, se oo'uvo este 
año en perfecto estado de nudurez. 
Nada de cereales pues este suelo les 
produee en cortísima cantidad. 
E l vino se cotiza actualrneute, aunque 
en pequeñas partidas, á 22 rs. cuitara, 
lo aü^jo; lo nuevo aún no se ha probado 
siquiera.—A. R. 
PUEBLA D E DON F A D U O ü E (Toledo) 3t 
de Octubre. 
Se han verificado las vendimias en dias 
tan apacibles y delici' sos que nada han 
dejado que desear. Y coiuo la uva goza-
ba de las mejores condiciones de madu-
rez y creeimiento, les vinos, aun no del 
todo claros, manifiestan ser excelentes y 
sobre todo los tintos con un co or grana 
como hace muchos años no los hemos 
visto, así como su fuerza alcohólica es 
superior á la que ordinariamente suelen 
tener en esta comarca. N ida es de ex-
trañar habiéndose recolectsd i en tan Ven-
ia] osas condiciones, y habiendo sido tan 
igual la temperatura durante la fermen-
tación. 
L a cosecha ha sido tun mediana en 
cantidad como rica en calidad. 
En La primera quincena del mes próxi-
mo de Noviembre habrá muchos tintos 
suficientemente claros para sacarlos 
á plaza. Muy pronto nos quedaríamos 
en este año sin cosecha si los comprado-
res de las anteriores vieran por si pro-
pios los vinos en eslas bodegas. 
L a uva se hacompi'odo a tres y medio 
reales bluica y á cinco la negra en las 
bodegas de los Sres. Rivas y G mez. 
Tan luego como principie la demanda 
tendré mucho gusto «¿n maniteatar los 
precios. 
La simienza en esta comarca se está 
haciendo muy desvenraj .sámente por la 
fai a de lluvias. Sin embarco de esto los 
precios de los granos no han sufrido a l -
t-rracion. La eo-echa de «zafran muy es-
casa cotizándose a nueve auros la libra. 
— E l corresponsal. 
Liaraatno» la atenoiou sotre val amutnio A 
los.vinicultores qu* insertamos en !a nlíto* cc-
rrevondiente, perder an producto eficaz, nh 
género alguno de duda contra s\ ágno ^ y-'d* 
i» lu» Tinos, reuniendo la rentaja de qo* eV 
aso ú 'A iQi^iBO compleiaaj^ntp mefen*)*© • 
1̂  t í a l i v ' . 
GK\ÍÍ EST A. B L KC1 MI ti N TO 
DE A P j M L m FimmTO 
Y S I M I E N T E S 
de L . Rdcaadé H¡jo, horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios d^ primera y segunda 
cbis; h . i « recoiupens do 1> sta la feclia sus 
bu<MioH cultivos y esm rudos f r u í ' S . 
Cultivos especnles ea grandes cantidades de 
árboles frutales y de adorno, arb des para pa-
seos v c.irreier s. 
V i l R i p a r i a S i l v e s t r i s , U más res í s tanla 
á la Bloiera. 
Expor tac ión para t dos los juntos de España 
y del ext anjero 
Conl imz* y esmero en sus envios. 
Keiniteo SU cjlalo^o Ir. neo por el correo á 
q iien lo f>i<la. i 
Almacén de vinos par mayor 
J O R G 3 N V vRríO 
COKUN\ 
Cisa fun ;ad.i en ISfH. 
I M P O R T A G I O V . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ ~ C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S i G N x C l O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha c i sa se ofrece para 1» euta de vine* y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
l i u p . de 1¿L L l ü l ü l A L , A.inudena, 2. 






S U C U R S A L E S : 
* i 
í í , PLAZA D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
icos rcpTe sentantes de los Sres. DA V & F P A X J / A N y Cia .—Colchester 
y de la «Pubcineter línginerino C.ü»—Londres. 
Arados á vjipor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Seg-ado-
ra3 y nifiquin&s aerícolas en 
geno al. Loconjóviles y míiqui-
nas Sj&s y (a'deras. Méquina-
ria pura Talléxes y F¿brica.<. 
E L Tí-SO^O DE LA INTDÜST1U,\ (S." edi. ion), Formujjr io leór ico-prác-
tico p s i a e l i b o r ü c i o n , ct ir?cicn y C( n s e r v a c i O i de los vinos, que iwce 
tre? meses d i ó á Inze l ub icist^ n h'i*tr al Sr. Corles , es un verdadero teso-
ro j i a n i los viiiicullores. labe n - ros y iraiicanles en e.>tos c a í d é s . De la veiir 
d'n-.ia, pisa y ferriienlacion de | i s mostos depende la bu na ó mala CÜ!!Jad 
de los vinos, y que los cosechero» obtengan mayores ó menores utilidades; 
razón [ or la cual todo v nicul or debe proveerse, antes de la vendimia, de 
dicho tratado í i desea i iacerde cac'a ¡.rroba de uvas u n a arroba de vino de 
clase más suptrior al elaborado por el a ligno sistema, y ob'ener buenos 
vinos del aguapié , madres y sedimenlos. Contiene t mb e n el modo d e ela-
borar cotí sustancias inofetisiv, 9, los vinos artiticia'es, bUnco, t nlo, Jerez, 
Wá •ga, M n i z nilla. Pardillo, Mpsp tei, Champagne y otros; la el rifi ac ión , 
coli gación natural y correcci n del ác ido , agrio, m a l s a t o r y l a mayor parte 
de las enfermedades d e los vinos, é infinidad d e í e c r e t o s , rftglis y procedi-
mientos, b a l d o s e n los últ mos - delanlos de^íabricacion é hijos toiJos ellos 
de un largo y detenido ^•(adto expcriifi » U I — P i e io: 7 pesetas, y se remi-
te cerliKcado á todo el que mande 8 pesetas en 1 bfr, nzas ó .«ellos, certifican-
de l a carta e n el segundo caso. S o l ó s e vende e n casa d e su ^utor. D, José 
Cortés y Aznar, Ave-M ría, 52 dup lo do fabrica de aguardientes Madrid.— 
S n Bfáa nociones que indio das en el Nuevo F o r m ; lario pata la fabri-
c a c i ó n de asnardienlea H n f e?o ni alambique y por deslil CTÓTÍ, del mismo 
autor, .«e b n est bieoidoen España y Praáoia mas de 600 Fabricas de agu r-
dien'.es u.sua'es y espe iales. Contiene "0 l'úrmwlas para elaborar ag aidien 
tes de las • I s - s mis -elect s y e onómica» , y procedimientos para hacer 
aguardien!e en ( icz minu os y fabricar f̂ Ü arpobis de aguardiente >.nis-!do 
por bora, sin máquina ni a ^ r a U Isuno.— Precii': 7 pesetas, y 0-1 ti(ica<.;o á 
p r o v i n c ñ s . 8 pe ela 
tíos por 15 yes. Uss 
-!'diendo los d<.'-ejemplares, te remiten cerlific 
- . ' . - ' T u \i\ \ :RR t p& SJAQÜINAS A*.»RÍGV'LAá 
stmericanas, iraiicesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MABI1LE 
s i s tema u n i v e r s a l d e p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen todaslasex-
i3> JA.SSV I» JBite^vrv posiciones de Europa y 
América en donde se 
.^VK han presentado. 
Y Sl íO m e d a l l a s de 
^ ' : i ^ B » S S B t J ^ p S & í : ^ . :A P ' a t a y o» o y 10 di-
. ^ ¡ m g g S B t ^ j ' ' v / ' \ p i o u i a s de honor . 
" lK'K-: ' '• 1 t-o-'í'fcr-s ?Jo 1 para 
,•" •' -'i ,¿':% '2'' 'i trasiegos lio le !a clase 
^^i%^0^!i^".vv''-v- ' — " e ii 1 idos nevos, in-
cendio, e t c é l c a . , 150 
• n;.-- ' 1 1 i s . n - i n .,.v <)\-:'. 
m i ó en todas las exposiciones, meloso en la Universal de Pari» y Regional 
deValladolid de IS^O, y d e otros fabricantes.—Hay ailemas otras'clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. i r a d o s H o w a r d los mejores conoci • 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y c o m -
pletas para asas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
fuelle ts de ¿ran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , ' d a • 
rifican insian aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que s ean .—Ma-
l a c a t e s . — M o l i n o h a r i n e r o s movidos por caballeria ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y jaballeria 0 vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas á m a n o y con caballería ó var>or .—Pastras y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de :erea|es, etc., para era 
y panera, desde 3?0 reales en ade lante .—Ti jeras de p o d a r de todos latna-
ñ o s , de-de 4 hasi 60 r s . — M a q u i n a s de v a p o r . — K á s o u ' a s . p e s a s y 
m e d i d a s contra.-l'das del sistema d e c i m a l . — C a l i e r a s c e v a p o r nuevas y 
de oes ir n. i p m b i q u e S->ilei on n ra determinar con exac itod la fuerza 
a l c o h ó h e o de los vinos, ;-guardiente< y licores.—Hay den:-! un sin fin de 
otres f r l í c u l o s . Sin ; umenlo de los precios de fabrica se mand. traer cual -
quier máquina que se pida. Se remteu Célalogos gratis. 
Bombas fie riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias* 
para mo^or auimal ó viento.Ins-
talaciones para ^brices de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 
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titulada la 
R U E V Á ^ f ' í l O i í l 
Reconocida como la mis útil | 
para el agricultor e s p a ñ o l or la $ 
facilidad con que c i . ilqu era la | 
maneja y por su solid z. Ks la más | 
barata. 
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Aparato para la 
Explotación tlel c r u j j de uva 
extrayendo el t á t t ; ro y el 
sgua rd i t í n t e , 
R E P R E S E M N 
Una per-ona de ? l la p o s i c i ó n , que 
cuenta con srandes relaciones fo* 
merci .les y garant ías , se ofrece para 
rtpre-entar K una primera casa d í 
vinos de Espoña. 
Escribir á 11 D. N. 137 Pos'.e rea-
tante La Koclielle vFfancia). 
ü LOS VINICULTORES 
R A F A E L AMAT Y COMPAMA, elsbotadotes de vicos, partici-
píin al púbiiod que esta Sociedad se dedica ton éxito brillante 6 ela-
borar y mej. it .r h^vincb del país, ci-nsitruiendo que te dos ellos 
salg-an íimpibá y de buen color, lo mismo los tintos que los blancog 
También te'dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándoíos 
los vinos que por mala elaboración ú Uros virios resulten ócidrs' 
abrios ó pard.. devolTieudo su verdadero c«.lor á los que le bubie-
sen pt rdido. 
Lo ^ue dtse^n probar, pr.eden enviarnos una muestra de un 
cuar ô d6 ' ' ;ro f̂c ^u V^D0 ^ no80tTOS haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al f i r e libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, daodQ al fi^' nue: tro dictamen. 
I.» retribución del trabajo de esta Sccieciad es siempre módica 
5 las ¿onÚk-jünes bien equitativas > ubdaonere sas para ios propie-
tarios q^e confiep ^us cosechas ó algunos dr sos vii t s d f̂e(•i uosos. 
Se » nviari prospectos circulares de ^ í a Sociedad á cuantos los 
pidan, s;( more que acompañen d( s sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.> nuestros prospectos circulares putdei vérselas c( ndicic nes 
y precios bajo lt>s que trabaja esta Sociedad, asi como \an inclui-
dos los aparatos que construimos para el wsy . miento de K des-
tilación de eípirirus y anisados, cuyos aparatos son ios mejoresco-
necidos hasta el dia por sus resultados, ftcil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia a la casa de Ámat y Compañía. 
' C O L M E N A R J D E ^ C R h ( M A D R I D ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATuXA GbNIS BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 :, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Pre7isas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetros y otros instrumenlos para el a * 1 s de los vinos. 
Apáralos calienta-Vino* y Ca/¿eras para estuvar bot obes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro estaña(!o para alcobol. 
Máquinas y lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuei tes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R Horsby et Sorn 
de Grantl iam, 
Inslalacioncs pa a bodegas, m o l í a o s y t tr, s c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamien os e.i venia y on alquiler. 
Se remiten prospecto.- y presupuestos. 
A p t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G N I E R 
J . OLLAGNIER SOCESOÍ 
Privilegiado S. G . O. G. 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Construcc ión especial de 
Sistema de para le lóg amo univtrsal supri-
miendo I i íl xioi! del bu=o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre peoido, del Catalogo ilustr de. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S NO E L 
para trasiego y riego. 
para " r / v ' ' 
filtrar. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad r-s de uvas y / 
de vapor, tr:!i1adoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Aridos, 
Corta-pajas, G< rto-. ; icx-s, 
molinos, etc. 
Bombas p :ra pozos, j a d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f-anco. 
23, Ene Mathis, 23, FABIS 
2 MEDALLAS DE 0F.0, Pa r í s , 1878 
DIPLOMA DE ¡.OfJOR, Amstardam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A T O S 
l de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA OIASE CE OALBERERÍA 
de cobre y hierro 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer 
! lelamente d sgrip y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dite-
"entes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para au r e m i s i ó n , á D. Antonio d e l o « -
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid 
